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MOTTO 
 
“ Setiap manusia tidak akan luput dari kesalahan, oleh karena 
itu kita sebagai manusia hanya bisa berusaha dan berdoa 
untuk mencapai harapan yang kita tuju. Setiap tujuan untuk 
mencapai kesuksesan pasti ada rintangan didalam pencapaian 
tersebut, kita sebagai manusia tidak boleh putus asa dalam 
pencapaian kesuksesan tersebut. Sebuah kesuksesan tidak 
akan kita dapat di awal akan tetapi kita dapatkan setelah 
dengan adanya usaha dengan keringat, tantangan, kesulitan 
dan cucuran air mata. Maka itulah kesuksesan yang 
sebenarnya maju terus dan pantang mundur untuk mencapai 
kesuksesan dan juga cita-cit 
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ABSTRAK 
AZMI.  Penurunan Minat Petani Nanas Di Desa Bikang Dalam Perspektif 
Tindakan Rasional Weber (Di Bimbing Oleh Citra Asmara Indra Dan Jamillah 
Kholillah). 
Perekonomian masyarakat Desa Bikang pada awalnya bergerak dalam 
sektor agraris yaitu sebagai petani nanas, lada, sawah dan karet. Seiring 
dengan adanya sistem mata pencaharian bertani tersebut berkembang suatu 
tradisi dan kebiasaan yang terbentuk dalam suatu kearifan lokal yaitu 
“Besaoh”. Kearifan lokal ini pada awalnya merupakan suatu modal sosial 
bagi masyarakat Desa Bikang untuk menjalin hubungan sosial dan solidaritas 
di antara sesama warga masyarakat Desa Bikang. Setelah melonjaknya harga 
lada maka mayoritas masyarakat Desa Bikang melakukan peralihan mata 
pencaharian yaitu menjadi pekerja petani Lada. Setelah menjadi pekerja 
petani lada perubahan penurunan minat masyarakat dalam bertani nanas 
terus menurun karena tidak menambah perekonomian masyarakatnya karena 
harganya murah dibanding  lada harga terus melonjak, secara sosial 
berubahan mata pencarian. Pola pikir masyarakat Desa Bikang cendrung 
berubah dengan melonjaknya harga lada.  
 
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah penurunan minat 
bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi penurunan minat petani nanas di 
Desa Bikang. Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah 
penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif serta teknis analisis datanya 
menggunakan teknik analisa data. Penelitian menggunakan teori tindakan 
rasional yang dijelaskan oleh Marx Weber. Kegiatan ini dimulai dengan 
adanya pengamatan langsung serta observasi langsung dilapangan dan 
melalui wawancara untuk mendapatkan data secara langsung kepada 
narasumber. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa menurunnya minat petani 
nanas dengan beralih ke petani lada maka masyarakat Desa Bikang 
mengalami perubahan sosial, seperti dibidang perekonomian maka 
perekonomian masyarakat Desa dengan pindahnya ke pekerjaan yang lain 
maka masyarakat Desa Bikang merasa sejahtera, dan apa yang mereka 
inginkan akan tercapai. Seperti disebutkan Marx Weber didalam rasional 
instrumental, sering disebut juga dengan “tindakan dan alat”. Pada tipe 
rasionalitas ini, manusia tidak hanya menentukan tujuan yang ingin dicapai, 
namun ia secara rasional telah mampu menentukan apa yang akan dilakukan.  
  
 
 
Kata Kunci: Petani Nanas, Penurunan Minat.  
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ABSTRACT  
AZMI. Decreased Interest of Pineapple Farmers at Bikang Village in the 
Perspective of Rational Action by Weber (Supervised by Citra Asmara Indra, 
S.Sos, M.A. and Jamillah Kholillah, S.Sos, M.A.) 
 
At the beginning, the economy of Bikang village is engaged in agrarian sector as 
farmer of pineapple, pepper, rice fields and rubber. Along with the existence of the 
farming livelihood system, it develops a tradision amd custom which is formed in 
a local wisdom namely “besaoh”. At first, this local wisdom is a capital sosial for 
Bikang villagers to build social relationship and solidarity among fellow citizens 
of the villagers. After the increasing of pepper prices, the majority of Bikang 
villagers are making a livelihood transsition becoming pepper farmers. After that 
the change in the interest of the society in pineapple farming continues to decline 
because it does not increas the economy of its people and the prices of peneapple 
is cheaper than pepper that continues to soar so socially the livelihood of the 
society change. The mindset of Bikang villagers tends to change with the soaring 
price of pepper. The formulation of problem in this research is what factors 
affecting decreased interest of pineapple farmer at Bikang village. The type and 
the approach of this research was qualitative research with descriptive analysis. 
This research method used was qualitative method and the technique of data used 
data analyzing tecnique. This research used theory of rational explained by Marx 
Weber. This research was started by direct observation and interview to get the 
data directly to the interview. The result of this research is that decreased interest 
of pineapple farmers who are switch to pepper farmers resulted in social change of 
Bikang villagers, such as in the economy. By the increasing of economy, they feel 
prosperous and what they want will be accomplished. As stated by Marx Weber in 
instrumental rationality, it is often called “actions and tools”. In this type of 
rationality, humans not only determine the goals to be achieved, but also rationally 
the have been able to determine what they will do. 
 
 
Keywords: Pineapple Farmers Decreased Interest.  
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